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MOTTO 
 
 ِترْيَخْلا اْوُقِبَتْساَفِللها ىَلِإ اَعِم  ُْمُكُبَبُيَف  َِعَع  ُْمُكِع ْرَر  ِهْيِف  ُْتْبُك
َنْوُفِلَتْخَت 
 
 
Artinya:  Maka berlomba lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada allah  –lah  
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu perselisihan itu. 
(Qs. Al-Maidah: 48)
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1 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Fatih,  2013) hal 116 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Games tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta 
Didik Kelas V MI Al- Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung Tahun 
Ajaran 2015/2016” ditulis oleh Eka Yuliana, NIM 2817123048, pembimbing Dr. 
Agus Purwowidodo, M. Pd 
Kata Kunci: Team Games Tournament, Motivasi, Hasil Belajar  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya model 
pembelajaran kelompok pada pembelajaran IPA di MI Al Ma’arif Gendingan 
Kedungwaru Tulungagung yang disebabkan kurang adanya motivasi belajar 
peserta didik sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik yang masih 
rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament 
(TGT). Dengan model tersebut diharapkan dapat membantu memotivasi peserta 
didik dalam memaksimalkan pembelajaran khususnya secara berkelompok 
sehingga hasil belajar IPA dapat meningkat. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana peningkatan 
motivasi belajar IPA materi proses pembentukan tanah karena pelapukan melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT)  
peserta didik kelas V MI Al- Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung ? (2) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi proses pembentukan tanah 
karena pelapukan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Games Tournament (TGT)  peserta didik kelas V MI Al- Ma’arif Gendingan 
Kedungwaru Tulungagung? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 
peningkatan motivasi belajar IPA materi proses pembentukan tanah karena 
pelapukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
Tournament (TGT)  peserta didik kelas V MI Al- Ma’arif Gendingan 
Kedungwaru Tulungagung. (2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
IPA materi proses pembentukan tanah karena pelapukan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT)  peserta didik kelas 
V MI Al- Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung.  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitiannya adalah peserta 
didik kelas V MI Al Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung  yang 
berjumlah 27 peserta didik dengan jumlah 14 peserta didik laki-laki dan 13 
peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti 
adalah observasi, wawancara, tes, dokumentasi, dan angket. Sedangkan analisis 
data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila ketuntasan belajar 
siswa mencapai 75% dari jumlah siswa satu kelas dengan nilai KKM 75. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dalam 
pembelajaran IPA dapat membantu peserta didik memahami materi proses 
xx 
 
pembentukan tanah karena pelapukan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar peserta didik. Langkah – langkah pembelajaran kooperatif tipe Team 
Games Tournament (TGT) terdiri dari: (1) penyajian kelas, (2) belajar kelompok, 
(3) validasi kelas, (4) turnamen, (5) penghargaan kelompok. Peningkatan motivasi 
belajar peserta didik mulai dari hasil angket peserta didik sebelum tindakan, 
sampai pada hasil angket setelah tindakan. Hal ini dapat diketahui dari skor rata – 
rata peserta didik. Dari hasil analisa diketahui bahwa hasil belajar mengalami 
peningkatan dari tes awal hingga tes siklus II. Yaitu hasil belajar peserta didik 
pada tes awal dengan rata- rata nilai 53,70 ketuntasan belajar 33,33% siklus I rata- 
rata 72,59 ketuntasan belajar 55,56%, siklus II rata- rata nilai 81,48 ketuntasan 
belajar 81,48%. Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas V MI Al-Ma’arif Gendingan 
Kedungwaru Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis entitles “The Implementation of Cooperative Learning Model by 
Team Games Tournament (TGT) Type to Increase the Fifth Grade Students’ 
Natural Science Lesson (IPA) Learning Result of MI Al-Ma’arif Gendingan 
Kedungwaru Tulungagung in Academic Year 2015/2016” Written by Eka 
Yuliana, student registered number (NIM) 2817123048, advised by Dr. Agus 
Purwowidodo, M.Pd 
 
Keywords: Team Games Tournament, Motivation, Learning Result 
This study was based on the lack of cooperative learning model used in 
natural science lesson in MI Al-Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung 
which was caused by lacking of the students’ learning motivation so that it 
affected the students’ learning result which was still low. In this case, the 
researcher tried to overcome the problems by implementing cooperative learning 
model by Team Games Tournament (TGT) type. It was hoped that it could help to 
motivate the students to maximize the learning process, especially in group in 
order that the natural science lesson learning result will increase. 
The research questions of this research were 1) How was the increase 
motivation of the natural science lesson learning result about the soil formation 
process material because of the weathering through the implementation of 
cooperative learning model by Team Games Tournament (TGT) type to the fifth 
grade students of MI Al-Ma’arif Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung? 2) How 
was the increase of the natural science lesson learning result about the soil 
formation process material because of the weathering through the implementation 
of cooperative learning model by Team Games Tournament (TGT) type to the 
fifth grade students of MI Al-Ma’arif Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung? 
The Purposes of this study were 1) to describe the natural science lesson 
learning motivation increase about the soil formation process material because of 
the weathering through the implementation of cooperative learning model by 
Team Games Tournament (TGT) type to the fifth grade students of MI Al-Ma’arif 
Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung. 2) to describe the natural science lesson 
learning result increase about the soil formation process material because of the 
weathering through the implementation of cooperative learning model by Team 
Games Tournament (TGT) type to the fifth grade students of MI Al-Ma’arif 
Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung. 
This study used Clasroom Action Research (CAR) which consisted of 
two cycles. Each cycle consisted of four steps, those were planning, doing the 
action, observation, and reflection. The subject of this study was the students of 
the fifth grade of MI Al-Ma’arif Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung which 
consisted of 27 students; 14 male students and 13 female students. The data 
collection method used by the researcher were observation, interview, test, 
documentation, and questionnaire. Meanwhile, the data analysis used were data 
reduction, data presentation and taking the conclusion. The success indicator of 
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this research was if the students’ learning completeness achieve 75% of the 
students number in a class by the Minimal Completeness Criterion score 75. 
The result of this study showed that by implementing the cooperative 
learning model by Team Games Tournament (TGT) type in natural science lesson 
learning could help the students to comprehend the soil formation process because 
of weathering material so it could increase the students’ motivation and learning 
result. The cooperative learning steps by Team Games Tournament (TGT) type 
consisted of: (a) presenting the class, (b) study group, (c) class validation, (d) 
tournament, (e) group reward. The students’ learning motivation increase started 
from the students’ questionnaire result before the action until the students’ 
questionnaire result after the action. It could be known from the students’ mean of 
score. From the analysis result could be known that the learning result increased 
from the initial test up to the second cycle test. The students’ score mean in the 
first score was 53,70 learning completeness was 33,33%, the score mean in the 
first cycle was 72,59 learning completeness was 55,56%, the score mean in the 
second cycle was 81,48 learning completeness 81,48%. Therefore, it showed that 
the implementation of cooperative learning model by Team Games Tournament 
(TGT) type cold increase the fifth grade students’ learning result of MI Al-Ma’arif 
Gendingan, Kedungwaru, Tulungagung 
 
 
